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MOTTO 
“Admitting your limits is the first step to failure” 
(Penulis) 
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pecah, dan tak akan dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan 
bekas yang nampak” 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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menghadapi tantangan hidup selanjutnya. 
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Penulis juga merasakan berbagai pihak yang ikut andil dalam penyelesaian 
tugas akhir ini baik semangat, materi, doa untuk itu pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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RINGKASAN 
Harning Dio Ramadhan, D1614038, Hubungan Masyarakat, Aktivitas Media 
Monitoring Ferrari Jakarta Oleh Public Relations Consultant PT Quantum 
Asia Corpora Atau AsiaPR. 
         Penulisan Tugas Akhir bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup peran 
public relations di perusahaan konsultan PR. Public relations di konsultan PR 
berbeda dengan PR yang ada di perusahaan atau pemerintah, PR di konsultan 
menawarkan jasa konsultasi PR kepada perusahaan atau lembaga pemerintah yang 
memiliki masalah pada departemen PR atau sedang memiliki proyek dalam skala 
besar. Salah satu jasa yang dimiliki oleh AsiaPR adalah Media Monitoring. 
Penulis tertarik mempelajari lebih dalam mengenai media monitoring karena 
untuk mengevaluasi suatu kesuksesan event membutuhkan data kuantitatif dan 
kualitatif dari analisis media. Data tersebut dapat menjadi acuan klien dalam 
melihat kesuksesan pencitraan perusahaan, tentunya peran PR konsultan juga 
harus memberikan strategi kepada perusahaan (klien) untuk membangun citra 
yang positif.  
          Pelaksanaan proses media monitoring yakni mencari, mengumpulkan, dan 
menganalisa berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan di  media massa. 
Kemudian, infomasi tersebut dapat diteruskan kepada puncak manajemen dalam 
bentuk usulan atau rekomendasi untuk dijadikan penilaian obyektif dalam 
pengambilan keputusan. 
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       Penulis melaksankan Kuliah Kerja Media selama 2 bulan dimulai pada 
tanggal 15 ferbruari sampai dengan 14 april. Selama magang penulis 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan fokus studi penulis yaitu public 
relations. Selama melaksanakan KKM penulis melaksanakan beberapa kegiatan, 
kegiatan rutin yang dilakukan antara lain  media monitoring, analisa media, 
mengerjakan konten. Kegiatan khusus seperti mengikuti event-event yang di 
adakan oleh klien. 
 
 
 
 
